私たちが創るくらしの情報誌 by unknown




必 183
ら
の
か
局
棚
務
本
事
あんふあんて
大
食
品
M
大
本
占
H
ム
M
食
会
『
女
た
ち
は
地
球
人
』
坂
本
な
な
え
1992年1月 5日発行
中
嶋
里
美
三
井
マ
リ
子
著
学
陽
書
一
房
1
2
0
0
円
こ
れ
は
ま
だ
〈
セ
ク
ハ
ラ
〉
な
ん
て
言
葉
の
な
か
っ
た
一
九
八
六
年
に
出
た
セ
ク
ハ
ラ
の
本
。
著
者
は
次
頁
の
「
行
動
す
る
女
た
ち
の
会
」
の
メ
ン
バ
ー
三
人
。
そ
の
う
ち
二
人
は
そ
の
後
、
転
職
し
て
議
員
K
な
っ
た
。
こ
の
本
で
は
日
本
社
会
の
セ
ク
ハ
ラ
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
K
わ
か
り
や
す
く
語
ら
れ
て
い
る
。
な
の
に
・
:
三
井
マ
リ
子
さ
ん
が
議
員
と
し
て
ミ
ス
コ
ン
テ
ス
ト
、
お
茶
く
み
、
セ
ク
ハ
ラ
な
ど
に
異
議
を
申
し
立
て
る
と
、
多
く
の
男
た
ち
は
彼
女
を
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
か
わ
い
く
な
い
女
と
し
て
か
ら
か
い
の
種
に
し
、
マ
ス
コ
ミ
も
本
質
的
な
問
題
を
な
お
ざ
り
K
し
て
し
ま
う
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
行
っ
た
自
衛
隊
に
コ
ン
ド
ム
が
税
金
で
支
給
さ
れ
た
こ
と
は
大
騒
ぎ
に
な
ら
な
い
。
セ
ク
ハ
ラ
は
些
細
な
こ
と
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
、
と
私
た
ち
は
し
っ
か
り
再
認
識
し
な
け
れ
ば
ネ
。
必 183
『
沖
縄
・
女
た
ち
の
『
昭
和
』
』
那
覇
市
首
里
公
民
館
沖
縄
女
性
史
を
考
え
る
会
編
1
0
0
0
円
(
資
料
代
)
那
覇
市
首
里
公
民
館
で
の
女
性
史
講
座
の
記
録
。
第
二
次
大
戦
中
、
日
本
政
府
に
よ
っ
て
〈
従
軍
慰
安
婦
v
k
さ
れ
た
南
朝
鮮
の
女
性
が
戦
後
補
償
を
求
め
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
は
昨
年
一
九
九
一
年
。
五
十
年
以
上
も
前
の
出
来
事
を
勇
気
を
出
し
て
語
り
始
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
実
態
を
し
っ
か
り
記
憶
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
男
た
ち
の
多
く
は
口
を
つ
ぐ
ん
で
、
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
い
る
。
日
本
政
府
は
記
録
が
な
い
と
ク
ソ
を
つ
い
た
。
い
っ
、
ど
こ
で
も
、
ど
ん
な
状
況
で
も
、
女
の
問
題
は
女
が
声
を
上
げ
な
け
れ
ば
、
何
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
女
の
視
点
か
ら
の
歴
史
(
女
性
史
)
を
記
録
し
、
語
り
つ
ぐ
こ
と
は
女
全
体
へ
の
エ
ー
ル
に
な
る
。
沖
縄
K
も
置
き
去
り
に
さ
れ
た
女
の
歴
史
が
あ
る
。
そ
れ
を
堀
り
起
こ
し
、
記
録
し
、
今
、
沖
縄
に
生
き
る
女
の
問
題
を
見
つ
め
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
作
業
が
地
元
の
女
性
、
転
勤
族
と
し
て
本
土
か
ら
来
た
女
性
、
そ
し
て
公
民
館
の
職
員
ぐ
る
み
で
な
さ
れ
た
。
単
な
る
講
座
の
記
録
で
は
な
い
、
貴
重
な
女
性
史
の
資
料
と
な
る
一
冊
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
あんふあんて1992年11月5日発行
※
こ
れ
ら
の
本
は
、
も
し
書
庖
で
手
に
入
ら
な
い
場
合
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
事
務
局
を
通
じ
て
も
入
手
可
能
で
す
。
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
の
事
務
局
に
は
、
時
々
会
員
や
外
部
の
人
か
ら
「
こ
ん
な
の
が
出
来
ま
し
た
」
と
新
し
い
本
が
送
ら
れ
て
き
た
り
、
案
内
が
届
い
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、
各
地
で
活
動
中
の
他
の
グ
ル
ー
プ
が
出
し
て
い
る
ミ
ニ
コ
ミ
…
も
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
報
と
交
換
で
送
ら
れ
て
き
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
か
ら
、
新
旧
を
問
わ
ず
ぜ
ひ
紹
介
し
た
い
と
思
う
も
の
を
選
び
ま
し
た
。
(
大
山
・
川
崎
)
母島
『
一
フ
フ
』
障
害
者
文
化
情
報
研
究
所
牧
口
一
二
、
河
野
秀
忠
編
著
長
征
社
1
2
0
0
円
と
れ
は
本
当
に
痛
快
元
気
本
。
障
害
者
、
と
く
K
女
性
は
結
婚
す
る
な
ら
自
分
と
同
じ
程
度
の
障
害
者
し
か
考
え
ら
れ
へ
ん
。
障
害
者
は
派
手
な
か
っ
こ
う
し
た
ら
絶
対
あ
か
ん
。
と
K
か
く
こ
の
世
で
生
か
し
て
も
ら
っ
て
る
ん
や
か
ら
、
品
行
方
正
K
:
・
。
そ
ん
な
自
主
規
制
や
健
全
者
の
押
し
つ
け
を
フ
ッ
と
ば
し
て
元
気
K
語
る
そ
れ
ぞ
れ
の
恋
、
セ
ッ
ク
ス
。
苦
労
し
て
障
害
者
の
相
手
を
探
さ
な
く
て
も
、
手
近
に
健
全
者
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
る
ん
だ
し
、
な
ん
て
言
わ
れ
る
と
ド
キ
ッ
。
重
度
健
全
者
(
わ
か
っ
ち
ゃ
い
な
い
奴
)
で
あ
る
自
分
が
恥
ず
か
し
く
も
な
り
、
そ
れ
よ
り
元
気
出
し
な
よ
、
と
励
ま
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
むヘJ
ム
H
食
品
H
、、、
一一
の
他
食
会
会
ミ
そ
コ
『
消
費
者
リ
ポ
ー
ト
』
月
三
回
日
本
消
費
者
連
盟
発
行
会
費
年
6
0
0
0
円
干
m
目
黒
区
中
目
黒
3
の
日
の
お
宮
0
3
(
3
7
1
1
)
7
7
6
6
食
べ
物
・
環
境
・
原
発
等
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
、
調
査
K
裏
付
け
さ
れ
た
情
報
が
載
っ
て
い
る
。
テ
ー
マ
別
の
パ
ン
フ
も
多
数
発
行
し
て
い
る
。
『
ふ
え
み
ん
』
(
婦
人
民
主
新
聞
)
週
刊
婦
人
民
主
ク
ラ
ブ
責
任
編
集
一
月
6
5
0
円
〒
印
渋
谷
区
神
宮
前
3
の
剖
の
路
包
0
3
(
3
4
0
2
)
3
2
4
4
女
の
生
き
や
す
い
社
会
は
み
ん
な
が
生
き
や
す
い
社
会
だ
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
新
聞
。
一
般
紙
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
記
事
を
ち
ゃ
ん
と
載
せ
て
い
る
。
『
ピ
ー
ス
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
』
月
刊
ピ
ー
ス
ネ
ッ
ト
企
画
年
間
購
読
3
0
0
0
円
〒
川
文
京
区
本
郷
2
の
4
の
3
パ
ー
ク
サ
イ
ド
山
口
5
0
4
宮
0
3
(
3
8
1
3
)
6
4
9
0
平
和
・
人
権
・
エ
コ
ロ
・
シ
ー
を
柱
K
し
た
、
市
民
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
新
聞
。
P
K
O
問
題
等
で
は
積
極
的
に
行
動
し
て
い
る
。
『
交
流
』
月
刊
「
交
流
」
編
集
会
議
発
行
年
間
2
0
0
0
円
〒
問
中
野
区
江
古
田
4
の
げ
の
は
増
野
潔
気
付
宮
0
3
(
3
3
8
5
)
2
2
9
3
表
紙
に
「
い
ろ
い
ろ
な
生
活
領
域
か
ら
、
体
制
に
異
『
O
の
物
語
』R
・
M
・
カ
ン
タ
ー
著
レ
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
社
こ
れ
は
大
人
の
絵
本
で
す
。
X
(
エ
ッ
ク
ス
)
は
多
数
派
。
い
つ
も
み
ん
な
と
意
見
が
大
き
く
違
う
こ
と
な
く
、
行
動
も
と
っ
ぴ
で
な
く
、
だ
か
ら
目
だ
た
な
い
。
近
所
の
な
か
よ
し
グ
ル
ー
プ
か
ら
浮
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
あ
な
た
。
あ
な
た
は
O
(
オ
l
)
で
す
。
陰
口
ゃ
う
わ
さ
を
さ
れ
や
す
く
、
周
囲
の
目
が
気
に
な
っ
て
疲
れ
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
開
き
直
っ
て
、
孤
独
で
す
か
。
こ
の
本
で
は
X
を
男
、
0
を
女
と
見
立
て
て
図
解
し
て
い
ま
す
が
(
こ
れ
が
と
っ
て
も
見
や
す
く
、
頭
が
整
理
さ
れ
ま
す
て
ど
こ
か
で
少
数
派
の
立
場
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
れ
ば
(
私
の
場
合
は
P
T
A
で)、
す
ん
な
り
納
得
で
き
ま
す
。
小
学
校
高
学
年
以
上
な
ら
ク
ラ
ス
の
仲
間
関
係
な
ん
か
も
理
解
し
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
。
井
マ
リ
子
訳
1
8
0
0
円
-8一
O 
X 
X 
みん思ガいつセいに勘いても、わEし7.o5の目1;'、0を追ってし苦います。
0ガどこにいるか、すぐ巳気ガつ君事す。
でもXひとりひとりには、あまり気ガまわりません。
x 
x 
X 
X 
X 
G 。議申
し
立
て
を
し
て
い
る
人
々
相
互
の
交
流
と
討
論
と
発
展
の
た
め
の
月
刊
新
聞
」
と
あ
る
通
り
、
女
の
問
題
、
男
の
問
題
、
老
人
問
題
、
学
校
の
先
生
の
本
立
固
な
ど
、
多
様
な
内
容
。
男
の
声
も
聞
け
る
場
。
『
行
動
す
る
女
』
月
刊
行
動
す
る
女
た
ち
の
会
発
行
一
部
2
0
0
円
干
刷
新
宿
区
荒
木
町
お
中
沢
ビ
ル
3
F
女
性
解
放
合
同
事
務
所
ジ
ョ
キ
内
宮
0
3
(
3
3
5
7
)
9
5
6
5
国
際
婦
人
年
を
き
っ
か
け
と
し
て
で
き
た
会
。
女
だ
か
ら
の
差
別
K
泣
き
寝
入
り
し
な
い
精
神
と
実
行
力
で
、
特
に
働
く
女
の
強
い
味
方
K
な
っ
て
い
る
。
『
父
母
の
会
通
信
』
月
刊
先
天
性
四
肢
障
害
児
父
母
の
会
発
行
年
会
費
8
4
0
0
円
賛
助
会
員
2
0
0
0
円
〒
則
千
代
田
区
神
田
司
町
2
の
お
か
ん
の
ピ
ル
2
F
宮
0
3
(
3
2
9
5
)
3
7
5
5
原
因
究
明
・
療
育
・
教
育
の
三
チ
ー
ム
が
あ
り
、
お
互
い
各
々
の
症
例
の
違
い
を
越
え
学
校
生
活
・
社
会
生
活
す
る
た
め
の
情
報
交
換
を
す
る
他
、
健
康
診
断
の
実
施
や
改
良
し
た
笛
の
使
用
、
手
術
に
関
す
る
小
冊
子
発
行
な
ど
、
積
極
的
K
活
動
し
て
い
る
。
- 9ー
『
障
害
児
を
普
通
学
校
へ
』
月
三
回
発
行
障
害
児
を
普
通
学
校
へ
・
全
国
連
絡
会
編
集
年
会
費
3
0
0
0
円
〒
m
l
m
八
王
子
市
堀
之
内
3
7
3
の
2
ビ
ュ
l
-フ
堀
の
内
5
0
3
宮
0
4
2
6
(
7
7
)
9
0
1
9
就
学
問
題
に
関
わ
る
体
験
等
の
お
便
り
の
他
、
毎
年
就
学
相
談
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
も
実
施
し
て
い
る
。



